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て機能し、患者の安全を監視している。 フォーマンス膜のものであり、透析液清浄化のために
徹底した管理が必要である。当院、透析室でもエンド










表 1 水処理装置チェックリ スト
TW-1200 平成年月日
点検項目 (kg / crf) 
原水圧 (kg / crf) 
原水圧P出口 (kg / crf) 
CF入口 (kg / crf) 
CF出口 (kg / crf) 
1¥0ポンプ出口圧力 (kg / crf) 
RO出口圧力 (kg / crf) 
供給P出口圧力 (kg / crf) 
RO透過水流量 (L/min) 
RO濃縮水流量 (L/min) 














































































礎セミナ テーキスト， 1997 
Present Situation of the Worlくsof Clinical Engineers 
in the Dialysis Room in Our Hospital 
Satoshi NISI-IUCI-I， I-litoshi MANABE， I-liroaki NAGAT A 
Division of I-emodialysis Center， Komatushima H.ed Cross I-ospital 
Blood purification performed mainly for treatment of chronic renal failure has become to play an 
important role as a treatment 01' various pathologies in a variety of medical fields as a result of progTess 
in the medical engineering. In our hospital， blood purification therapy is being practiced for various 
pathologies routinely as hemodialysis in the patients with chronic renal failure and irregularly in ICU and 
other sickrooms. For maintenance and routine operation of the instruments used there， medical 
engineermg knowledge and skills are needed. With the progress in blood purification methods and 
related instruments， the range of works of medical engineers tends to be expanding. In the present study， 
we mention the present situation of the works of medical engineers in a dialysis room 
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